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 Mendidik "to educate" (tarbiyah) & Mengajar 
"to  teach"  (ta'lim,  tadris,  ta'dib)  berbeza 
pengertian walaupun ada ciri‐ciri persamaan 
 Mengajar  mementingkan  aspek  ilmiah, 
intelektualisme 
 Mendidik  membentuk  peribadi  unggul 
menghayati amalan hidup muslim 
 اعمتجا اقرتفا اذإ نﯫيش 







Nama  terbitan  dari  kata  dasar 
“بّدٔا”  bererti  "mengajar  adab, 
membentuk  akhlak 
(disciplining)" 
Nama  terbitan dari  kata dasar  “ مّلَع، 
سّرَد”  bererti  “mengajar,  menyampai 
ilmu & pelajaran (teaching)“  
Definisi Pendidikan 
 Proses  Pengajaran  &  Pembelajaran  yg 
sistematik  utk  membentuk  peribadi  seimbang, 
berilmu  &  beramal  memenuhi  objektif 
kemahiran kognitif, afektif & psikomotor 
 قرــط قــفو دارــفٔلاا بيذــهتو ةيناــسنلإا ةيــصخشلا بــناوج ةئــشنت ةــيلمع
ثلاثلا تاراهملا ريفوتل ةمئلام :ةيلمعلاو ةيفطاعلاو ةيفرعملا 





Jadilah  kamu  Rabbaniyyin,  mereka  yg  beribadat 
kpd Allah, kerana kamu mengajar isi kitab Allah, &  
selalu mempelajarinya (Ali‐Imran 79) 
نوم ِّلَعُت متنك امب نييِنا َّبَر اْوُنْوُك 
نوسُرْدَت متنك امبو باتـكلا 




 Matlamat  PI  ialah  utk  melahirkan  Insan  kamil  yg 






 Pendidikan  Islam  merupakan  usaha 
pemikiran  mencari  hikmah,  hakikat  & 
kebenaran  Pendidikan  Islam  yg 
bersepadu,  berteraskan  wahyu  Al‐Quran 
dan As‐Sunnah  
 Objektif  Pendidikan  Islam  adalah  utk 




  (  ةاضرم ﷲ  ).  
 
 Sistem Pendidikan Islam bertumpu 
kpd 5 unsur/elemen ke arah 
pembentukan gaya hidup yg baik 
dari perspektif Pendidikan Islam : 
 i. Iman (Aqidah/Creed), ii. Islam 
(Syari‘ah), 
 iii. Ihsan (Moral), iv. Ilmu (Knowledge) 




 3 Asas Utama (Fundamentals) 
Kurikulum PI:  
 1. Menambah baik ‘Q‘ pelajar pd 
aspek kognitif, afektif & psikomotor 
 2. Menyediakan pelajar yg holistik, 
versatile, overall 
 
 3. Prinsip penjenamaan Kurikulum PI: : i. 
Bersepadu (integral), ii. Menyeluruh 
(comprehensive), iii. Merujuk kpd 























Bersatu kita menuju paradigma yang baharu 
Satu tekad dan harapan menyahut cabaran dunia 
Pendidik berkualiti demi mencapai visi 
Dengan azam yang murni membentuk akhlak terpuji 
   Guru mendidik insan dengan setulus hati 
  Membimbing generasi masa depan 
  Guru penjana transformasi pendidikan 
negara  
  Menjayakan hasrat yang murni satu 
Malaysia  
Pendidik berinovasi menghasilkan kreativiti 
Bersedia hadapi cabaran 
Arus tanpa sempadan  
  Pendidik yang berkualiti 
  Membentuk akhlak terpuji 
  Mengimbangkan rohani 
  Jati diri dan jasmani  
Guru mendidik insan dengan setulus hati 
Membimbing generasi masa depan 
Guru penjana transformasi pendidikan negara 
Menjayakan hasrat yang murni satu malaysia 
Satu Malaysia… Satu Malaysia 
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3 peringkat: 












        Memenuhi keperluan & dan 







tema dlm pelan 
strategik MoE & 
MoHE 









Menyediakan  kemahiran  yg  bernilai  &  laku  pasaran 
serta nilai‐nilai sosial yg mulia 
Mempertingkatkan  pencapaian  pelajar  serta  menanda 
aras dengan piawaian antarabangsa 
Kecemerlangan Pengajaran & Pembelajaran 





1. Kemahiran berkomunikasi 
 
2. Kemahiran mengira 
 
3. Kemahiran sains dan ICT 
 
4. Kemahiran menyelesai 
masalah 
 
5. Kemahiran bekerja & 
belajar 
 
6. Kemahiran  
keusahawanan 
 
7. Kemahiran  Perhubungan 
Sosial 
 
8. Kemahiran fizikal 
 
9. Kemahiran estetika 
 
10. Kemahiran  lain 
semasa 
1) Struktur Pendidikan  
2) Kurikulum, Kokurikulum & 
Penilaian  
3) ICT Savvy/ Celik TMK 
4) Sikap, Etika & Disiplin 
5)  Multiskills/Talents 
6) Creative, Innovative, R & D 
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 Penggunaan ICT  dlm P&P sgt penting ke arah 
meningkatkan keberkesanan HP. 
 Kreativiti, inovasi, kemahiran & kecekapan guru 
ugama dlm penyampaian & penambahbaikan 
yg berterusan merupakan cabaran dlm karier & 
profesyen perguruan. 
  َنوُقِباَس اَهَل ْمُهَو ِتاَرْيَخْلا يِف َنوُعِراَسُي َكِئَلو ُٔا)نونمؤملا :61( 
 Those race in every good deeds, and 
  they shall win them in the race 
 Frasa: "The Pull of Technology & the Push of 
Society" memestikan guru ugama meraih tempat 





 مٔالوفا ٔاصبح التعليمية ٔاو المدرسية ألاغراض في الحاسوب استخدام   
 منها ، متعددة وظائـف ليحقق الدراسة غرف في
  
 والطلاب التعليم، ٔاهداف تحقيق على المعلم يساعد الحاسوب   
 & emag( والتسلية اللعب في ٔاو الفردي التعلم في يستخدمونه
 & llird(    والمران التدريب ٔاوفي ،)tnemniatretne
 )ecitcarp
 
 retupmoc( الحاسوب بمساعدة التعليم مصطلح  
 التي المصطلحات ٔاكـثر من واحدا يعد  )noitcurtsni detsissa
 حاليا التربوي الميدان في الحاسوب باستخدام الخاصة التربوية الكـتابات في تتردد
 dpk sukofreb gy furuH kileC isinifeD
 silunem & acabmem narihamek
  TI kileC dpk naksaulrepid ini irah
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 Teknologi  mempermudahkan  tugas  serta  meningkatkan 





 Pendekatan  P&P  secara  tradisional  bentuk  sogokan  nota 
mesti  dikikis  dari  pemikiran.  Utk  mengembangkan  minda 
pemikiran pelajar, pendekatan teknologi  ICT perlu digubah 
dgn  membekalkan  pengetahuan  &  kemahiran  ke  arah 
mendapatkan maklumat. 




نم نمض تابلطتم رصعلا رضاحلا 
 
ناكمإب ايجولونكتلا ةيوبرتلا رييغت ماظنلا يساردلا يميلعتلاو 
 
رصع لاقتنلاا نم ةقيرط ريشابطلا ثيدحلاو   ‘Chalk & 





Tek.Pen. satu cabang disiplin 
pendidikan yg mengutamakan 
penggunaan kemahiran & teknik 




Tek.Pen satu sistem latih guna teknologi 
& media elektronik moden secara 
terancang bagi menghasilkan 
kecekapan & keberkesanan dlm P&P 
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Keyakinan Diri & Harga Diri 
Menghargai dan Memahami Perasaan 
Orang Lain 
Berdikari 
Toleransi dan Hormat Menghormati 








Kurikulum yang  seimbang, relevan & berbeza bagi 
kesesuaian pelbagai keperluan & kecenderungan 
pelajar utk memenuhi kemahiran 
Peralihan kurikulum yg lancar & berkesinambungan 
dari peringkat sekolah rendah ke peringkat sekolah 
menengah 
Aktiviti-aktiviti kokurikulum yg menjadi pelengkap 
kpd kurrikulum sekolah utk mencapai pendidikan 
yg menyeluruh 
Penekanan kepada nilai-nilai patriotisme, sosial & 
etika selaras dgn ajaran Islam & Rukunegara 
Pembangunan tenaga manusia yg boleh bersaing 
secara global  
 
Mengintegrasikan ICT dan Keusahawanan 
merentas kurikulum untuk menyediakan 
pelajar dengan: 
Kemahiran yg mampu memenuhi 
peluang pekerjaan 
Kemahiran keusahawanan bagi ekonomi 
berasaskan pengetahuan [knowledge-
based       economy]  
Kemahiran pendidikan sepanjang hayat 
[life-long learning]  
Kemahiran ICT bagi pembelajaran yg 
lebih  kreatif 
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 “yaW eht si erehT ,lliW a si erehT nehW“
 ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، 
 إن السفينة لا تجري على يبس
 رﺑﻮا :ﻪوﺟﻬ اﷲ ﻛﺮم  ،ﻃﺎﻟﺐ أﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺎل
 زﻣﺎﻧﺎ ً ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻢ،ﻜﺷﺎﻛﻠﺘ ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻰ أﺑﻨﺎﺋﻜﻢ
 زﻣﺎﻧﻜﻢ ﻏﻴﺮ
 nerdlihC ruoY etacudE & esiaR"
 “arE )erutuF( riehT ot eniL ni
 
 "aynnamaZ nagned iauseS umkanA kidiD"
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